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MOTTO
“Sesungguhnya, orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan 
mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, itulah kemenenangan 
yang agung.”
(QS. AL-Buruj:11)
“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka akan mendapatkannya.”
(Pepatah)
“Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan, tetapi hebat dalam tindakan.”
(Penulis)
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 Kedua Orang Tuaku yang selalu menyayangiku, mendukungku, serta 
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 Adikku dan Keluarga Besarku yang telah mendukung dan 
mendoakanku
 Seluruh teman-temanku DIII Perpustakaan Angkatan 2013
 Almamaterku Universitas Sebelas Maret
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Penyusunan Tugas Akhir yang berjudul “STRATEGI PROMOSI BANK 
INDONESIA (BI) CORNER DI UPT PUSAT PERPUSTAKAAN INSTITUT 
AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SURAKARTA” ini, merupakan Tugas 
Akhir yang penulis selesaikan dalam rangka sebagai salah satu syarat untuk 
menyelesaikan studi pada Program Studi Diploma III Perpustakaan dan untuk 
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